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M A T E R I A
T E N T A M I N I SQ U O D
IN ARCHI-EPISCOPALI
NOBILIUM CONVICTU
S. A D A L B E R T I
GEOMETRIA
P R A C T I C A
Menfe Julio M. DCC. LXX. Subivit 
Perillustris, ac Perdoctus Dominus
A D A M  U S  N A S Z V A D Y,
D e G ü t о r
Philofophios primum in annum Auditor.
T Y R N A V I JE,
T ypis C ollegii  A cademici  Societatis  Jesu > 
A nno ut Supra.

Numerare Inftrumenta neceűaria ad dimen- 
fionem.
Exponere uíum , &  ftruduram omnium
inítrumentorum ad praxim Geometricam Pertinentium.
P R O B L E M A T A .
1. Datse redae ducere Parallelam; Ex dato pundo 
ducere Parallelam. In Praxi qui modi ducendi Paral­
lelas.
2. Quömodo data Reda in quotcunque partes ie« 
canda-j.
3. Ad datam redam Perpendicularem demittere.
4. A d finem datae Lineae Perpendicularem demitte­
re э &  quomodo in Praxi id praeftandum.
5. E dato pundo ad datam redam Perpendicula­
rem demittere.
6. Angulum datum biftecare.
7. Dato angulo aequalem conftruere ; In Praxi 
quomodo id praeftandum.
8. Invenire quot graduum fit angulus datus.
9. Invenire Centrum Circuli.
A  2 io .  In-
E X  E U T H Y M E T R IA .
io .  Invenire gradus, quos quam proxime continet 
angulus ex arcu &  reda eompoiitus.
DE E PIPE D O M E TR IA
Q U E S T I O N E S .
QUid Triangulum redilineum, curvilineum, mixtili- neum , sequilaterum , redangulum , obtusangu- 
lum , acutangulum.?
Quid Quadratum , Parallelogramum , Rhombus , 
Rbomboides, trapezium, Trapezoides ? Quid Polygo­
num, Pentagonum, Hexagonum* Heptagonum, Odo- 
gonum , Enneagonum , Decagonum 3 Hendecagonum, 
Dodecagonum 2
P R O B L E M A T A .
i .  Data linea conftruere Triangulum aequilaterum.
2. Datis duabus lineis vel linea &  angulo conftruere 
Triangulum Ifofceles, feu iequicrurum.
3. Datis tribus Scalenum conftruere.
4. Datis duabus redangulum conftruere.
5. Data linea quadratum defcribere.
6. Datis duabus Parallelogramum.
7. Data linea, &  gradu anguli Rhombum defcribere.
8. Datis duabus lineis , &  angulo Rhomboidem 
defcribere.
9. Dato angulo , &  tribus lineis trapezium de- 
fcribcre.V ^
IO.
ишь.
10. Datis quatuor lineis &  angulo trapezoidéra 
defcribere.
1 1 . Circulum in deilderatas partes dividere.
1 2. Dato latere Polygonum defcribere.
13. Dato Polygono regulari) feu irregulari aequale 
conftmere.
-j3"í ä'i* *^£ 3*^- «HHf Ф*63*^  Э*^- «ИЗ*!»
DE D I M E N S I O N E
S U P E R F I C I E R U M .
Q Uee Menfurte apud Geometras uíitatse ? quomodo Scala conftruenda > &  cui accomodanda ? quis 
modus utendi Scala ?
P R O B L E M A T A .
Invenire aream quadrati, Parallelogrami, Rhombi * 
Rhomboidis, Trapezii , Trianguli , Trapezoidis , Cir­
culi , Polygoni cujuscunque regularis, & irregularis.
DE TRANSMUTATIONE
F I G U R A R U M .
P R O B L E M A T A .
i.rV A tu m  Parallelogramum in aliud dati lateris com-
JLJ mutare.
2. Datum Parallelogramum in quadratum conver­
tere ) aut quadratum in dati lateris Parallelogramum.
A 3  3. Pa-
3. Parallelogramum in triangulum convertere, aut 
Triangulum in Parallelogramum convertere.
4. Parallelogramum in Rhombum vel Rhomboidem 
convertere, aut vice verfa Rhombum э aut Rhomboi­
dem in ejusdem areae parallelogramum convertere.
5. Parallelogramum in Trapezium, aut Trapezoi­
déin in parallelogramum ejusdem areae convertere.
6. Polygonum regulare in parallelogramum conver- 
tere_i.
7. Conftruere quadratum datis duobus quadratis 
aequale.
8. Datis quotcunque quadratis aequalis areae qua­
dratum conftruere.
9. Datis quotcunque Circulis , aut Polygonis regu­
laribus aequalis areae circulum aut Polygonum con­
ftruere.
10 . Circulum in quadratum convertere.
DE STEREOMETRIA.
/
QUid corpus regulare * irregulare ? quid prifrna ? Pa- rallele-pipedum ? Pyramis ? Conus ? Cylinder ? 
quid Tetraedrum ? hexaedrum , Oäoedrum , Dodecae- 
drum, Icofaedrum ? quid Conus &  Pyramis truncata ? 
Cylinder, Sphaera?
PRO-
s
P R O B L E M A T A .
Oilendere modum conftruendi ex charta Tetraedrum» 
hexaedrum , Oftoedrum , Dodecaedrum, Icofaedrum , 
prifma , parallele-oipedum , Pyramidem feu integram, 
feu truncatam, eodem modo Conum , Cylindrum.
D E  S O L I D I T A T E
C O R P O R U M .
P R O B L E M A T A .
INvenire Soliditatem Cubi, Parallele-pipedi, prismatis, Pyramidis , Tetraedi , Pyramidis truncatae , item 
Soliditatem Oftoedri, Icofaedri , Dodecaedri, Cylin­
dri ; Coni feu integri, feu truncati, invenire denique 
foliditatem Sphaeras, &  cujuscunque Corporis irregularis. 
Soliditatem quam proxime determinare.
DE D I M E N S I O N E .
QUotmodi menfurandi ipatium aliquod terreftre ?quotnam orgias quadratas contineat? quis modus 
omnium facillimus ?
A 4 PRO-
D E  D IM E N S IO N E  P E R  T R I A N G U L A .
i .  Metiri lineam redam ? quodnam inftrumen« 
tum optimum ad menfurandum ? quidnam in catena 
obfervandum $ qui errores irrepere poűirnt, ii ope fo- 
lius Perticae lineam redam metiamur.
Spatium Triangulare m etiri, ejusque figuram in 
charta exhibere , quotnam hominibus Geometra opus 
habet in dimenfione ?
3. Spatium quadrangulare m etiri, idque in Char­
ta exhibere.
4. Polygonum irregurale m etiri, ejusque figuram 
in charta conftruere.
5. Linea Curva qua ratione menfuranda, &  in 
charta determinanda.
Quae commoda , quas incommoda methodus men- 
furandi pet triangula adjunda habet ? quibusnam rebus 
praeterea opus habet ? ut fpatium aliquod per trian­
gula metiatur?
P R O B L E M A T A .
DE DIMENSIONE OPEB A C U L O R U M .
QUomodo baculi , quomodo vexilla conftruda efle debeant? quibusnam rebus praeterea opus habet? 
quae commoda, quae incommoda hic modus menfuran- 
di habet?
PRO-
QUJE O P E  B A C U L O R U M  S O L V U N T U R /
1.  Metiri diftantiam duorum locorum * inter quae 
ob fylvas , aut iacus linea reda accipi nequit.
2. Metiri diftantiam loci inacceffi ab alio locos ad 
quem acceflus patet.
3. Metiri diftantiam duorum locorum > ad quorum 
neutrum acceflus patet.
4. Metiri Polygonum quodcunque irregulare 5 per 
quod tamen traniitus non conceditur.
P R O B L E M A T A ,
DE DIMENSIONE OPE
A S T R O L A B Y .
Q U E S T I O N E S .
QUid Aftrolabium ? quomodo pes ejus comparatus effe debeat? quibusnam rebus praeterea opus ha­
bet ? quae commoda , quae incommoda haec methodus 
menfurandi habeat ? quomodo haec incommoda evita­
ri debeant ?
P R O B L E M A T A .
QVLM O P E  A S T R O L A B Y  S O L V U N T U R .
i .  Metiri diftantiam duorum locorum 5 inter quae 
interjacent fylvae, aut lacus 5 &  e tertio iolum loco 
accedi, &  confpici pofliint*
A $ 2 » Me-
2. Metiri diftantiam duorum locorum , ad quo­
rum alterum tantum acceflus patet.
3. Metiri diftantiam locorum duorum, ad quorum 
neutrum acceflus patet.
4. Metiri diftantias plurium locorum , acceflorum > 
&  inacceflorum , e duabus ftationibus.
5. Ex unica ftatione metiri fpatium aliquod re&i- 
lineum per quod liber commeatus patet.
6. Spatium aliquod e iola peripheria metiri.
7 . Situm Praeiidii Militaris in charta delineati in 
terra determinare.
DE DIMENSIONE OPE
ACUS MAGNETICE ET DIOPTR/E.
QUomodo Dioptra haec , quae acum Magneticam adjundlam habet adhibenda ? quibusnam ptaete- 
rea rebus inftruftum efle oportet Geometram ? quae 
commoda, quae incommoda annexa habet hic modus 
menfurandi ?
P R O B L É M Á T  A.
QUJE OPE ACUS MAGNETICAE ET DIOPTRA:
SOLVUNTUR.
i . Metiri diftantiam duorum locorum , e quorum 
uno ad alterum linea re<fta perveniri non poteft.
2. Metiri diftantiam duorum locorum , quorum 
unus accedi non poteft.
3. Me»
3. Metiri diftantiam locorum , ad quorum neutrum 
acceflus patet.
4. Diftantias plurium locorum e duabus ftationi- 
bus metiri.
5. E fola Peripheria fpatium aliquod metiri.
Idem ex unica itatione praeftare.
6. In fylva viam exfcindere > quae ex uao loco i» 
alium reda ducat.
DE DIMENSIONE OPE
M E N S ^  P R E T O R I Á N  Ж.
QUid menfa praetoriana ? quomodo comparata eíTe debeat ? quae ftrudura pedis ? quae inftrumenta 
praeterea requiruntur ? num inftrumentorum omnium 
hadenus inventorum commodiflimum ?
P R O B L E M A T A ,
Q U E  OPE MENS E  PRETORIÁNKÉ SOLVUNTUR.
i .  Metiri diftantiam duorum locorum , e quorum 
uno ad alium reda procedi non poteft.
2. Metiri diftantiam duorum locorum ad quorum 
unicum accdius patet*
%. Me-
3- Metiri diftantiam duorum locorum , ad quorum 
neutrum acceiTus patet.
4 * Metiri ex unica flatione Polygonum irregu­
larem.
y, E fola Peripheria fpatium lineis redilis termina­
tum metiri.
6. Metiri campum lineis curvis terminatum.
7 . Lacus, Sylvas e fola Peripheria metiri.
8. Situm fluviorum in charta Geometrice determi­
narem.
DE DIMENSIONE INTE-
GRORUM TERITO R IORUM OPE
M E N S E  P R A E T O R I A N E .
Quid ante dimenfionem integri alicujus Teritorii faciendum ?
Hortum Geometrice dimetiri , eumque in Mappa 
exhibere.
Quibusnam coloribus Geometra? utuntur ad map­
pas ornandas ?
Quomodo hi colores confici debeant ?
Qualesnam colores commixtione obtineri poflimt.
Pro h o rto , qui in charta geometrice delineatus ha­
betur , fpatium in terra determinare , eumque ex- 
itruere.
D o-
i
Dominium integrum, cum omnibus rebus eo per* 
tinentibus Geometrice dimetiri, ejusque mappam con­
ficere.
Si mappa ornanda fit , quibus coloribus res exhi­
beri debeant.
Quasnam peculiariter in mappa apponenda funt.
Quomodo charta conftruenda pro Mappa majori.
Dominium integrum ope Aitrolabii ,  aut boufole 
metiri.
Civitatem munitam metiri , ejusque Mappam con­
ficerem.
t Praefidium Militare in charta delineatum in terra de- 
fignare, illudque exftruere.
D E  A L T I M E T R I A .
P R O B L E M A T A .
1 • А  Д  Ethi altitudinem in plano horizontali pofitam.
JLYI 2. Metiri altitudinem e declivi aliquo loco , 
ubi dioptra ad libellam difpofita obje&um non attingit.
3. Metiri altitudines rerum in Acclivitate penden­
tes , ad quarum infimum punílum accefius non datur.
4. Metiri altitudinem alicujus rei in alto loco pofi- 
tae ut vg : altitudinem Crucis in Turri collocatae, fi 
fit locus in acclivi pofitus, &  inaccefius.
D E
DE L I B E L L A T I O N EA Q U 'iE.
C ^ U id n am  per libellationem determinatur.
P R O B L E M A T A .
1. Declivitatem fluvii determinare.
2. Simul fitum ipfius fluvii, iimul quantum fluvius 
a libella declinet determinare &  in Mappa exhibere.
3. Quomodo inquirendum num aqua ex uno loco 
in alium derivari pofiit ; num Horizon terreftris cum 
linea libellae exadae congruat, &  quae corredio ad­
hibenda ?
D E  D I M E N S I O N E
SUPERFICIERUM MONTOSARUM. 
P R O B L E M A T A .
r ratione menfurandus fundus , fi dentur alti- 
V9 L tudines 5 &  profunditates, quae quinque pedes 
non excedunt ?
2. Quomodo fundus menfurandus, ii habeatur al­
titudo aliquot Perticarum.
3. Quo-
3. Quomodo fundus menfurandus» fi longiores 
montes &  valles fint.
Num plures arbores in cono , aut Pytamide cre« 
icant » quam fola bafis capiat ?
D E  D I V I S I O N E
F U N D O R U M .
SI in Caufa haereditatis, Proceflus, aut commutatio­nis divifio facienda f it , quid divifioni huic pro­
mittendum ?
P R O B L E M A T A .
i .  Parallelogramum in quotcunque partes aequales 
dividere.
2. Parallelogramum in quotcunque partes inaequa­
les dividere.
3. Superficiem Triangularem in quotcunque par­
tes aequales dividere.
4. Superficiem Triangularem in quotcunque par­
tes inaequales dividere.
5. Superficiem Triangularem ita dividere» ut qua­
drangula efficiat,
6. Qua-
6. Quadrangulare fpatium irregulare in defideratas 
partes dividere.
7* Fundum quemvis feu regularem feu irregula­
rem , in quotcunque partes deiideratas dividere.
8. Si Fundorum permutatio facienda eflet , quo­
modo determinandas, & affignandse fundorum par­
tes , nc cuipiam injuria inferatur.
O. A. M. D. G.
